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E. Hinrichs & K. Simov (eds.), Proceedings of the First Workshop on Treebanks
and Linguistic Theories, Sozopol (Bulgaria), September 20- 21, 2002. v +
274 pages. http://www.bultreebank.org/Proceedings.html.
J. Nivre & E. Hinrichs (eds.), Proceedings of the Second Workshop on Treebanks
and Linguistic Theories, Växjö (Sweden), November 14-15, 2003. Växjö
University Press. 232 pages.
Invited speakers: Thorsten Brants (Google Inc.), Stephan Oepen (U. of
Oslo).
S. Kübler, J. Nivre, E. Hinrichs & H. Wunsch (eds.), Proceedings of the Third
Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Tübingen (Germany),
December 10-11, 2004. Eberhard Karls Universität Tübingen, Seminar
für Sprachwissenschaft. vi + 203 pages.
Publication of selected papers in: E. Hinrichs & K. Simov (eds.), Tree-
banks and Linguistic Theories. Special Issue of the Journal on Research
on Language and Computation. Vol. 2, Nr. 4, 2004.
Invited speakers: Collin Baker (ICSI, Berkeley), Fred Karlsson (U. of
Helsinki).
M. Civit, S. Kübler & M.A. Martí (eds.), Proceedings of the Fourth Workshop on
Treebanks and Linguistic Theories, Barcelona (Spain), December 9-10,
2005. Universitat de Barcelona, Publicacions i Edicions. 220 pages.
Invited speakers: Frank van Eynde (U. Leuven), Manfred Pinkal (U. of the
Saarland).
J. Hajicˇ & J. Nivre (eds.), Proceedings of the Fifth Workshop on Treebanks and
Linguistic Theories, Prague (Czech Republic), December 1-2, 2006. Uni-
verzita Karlova v Praze, Ústav Formální Aplikované Lingvistiky. 258
pages.
Invited speakers: Gosse Bouma (U. of Groningen), Martha Palmer (U. of
Colorado at Boulder).
K. De Smedt, J. Hajicˇ & S. Kübler (eds.), Proceedings of the Sixth International
Workshop on Treebanks and Linguistic Theories, Bergen (Norway), De-
cember 7-8, 2007. Northern European Association for Language Tech-
nology Proceedings Series, Vol. 1. viii + 218 pages. http://dspace.
utlib.ee/dspace/handle/10062/4476.
Invited speakers: Erhard Hinrichs (U. of Tübingen), Julia Hockenmaier
(U. of Illinois).
F. van Eynde, A. Frank, K. De Smedt & G. van Noord (eds.), Proceedings of the
Seventh International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories,
vii
Groningen (The Netherlands), January 23-24, 2009. Landelijke Onder-
zoekschool Taalwetenschap, Occasional Series. 197 pages.
Invited speakers: Robert Malouf (San Diego State U.), Adam Przepiórkowski
(Polish Academy of Sciences).
M. Passarotti, A. Przepiórkowski, S. Raynaud & F. Van Eynde (eds.), Proceed-
ings of the Eighth International Workshop on Treebanks and Linguistic
Theories, Catholic University of the Sacred Heart, Milan, Italy, Decem-
ber 4-5, 2009. EDUCatt, Ente per il Diritto allo Studio Universitario
dell’Università Cattolica. xii+220 pages.
Invited speakers: Roberto Busa SJ (Catholic University of the Sacred
Heart, Milan), Eva Hajicˇová (Charles University, Prague).
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